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Työvoimatutkimus (ent. työvoimatiedustelu) on 
uudistettu vuoden 1983 alussa haastatte lu ih in  poh­
jautuvaksi tutkimukseksi. Työvoimatutkimuksen 
otoksen avulla voidaan tuottaa pa its i eri tu tk i-  
mussajankohtien t ilanne tta  ja muutoksia kuvaavia 
lukuja, myös tie toa  työvoim avirro ista, jo is ta  näh­
dään, mistä s iir tym is tä  muutokset ovat aiheutu­
neet. Tässä ju lka isussa on es ite tty  työvoimavi rto- 
ja  kuvaavia lukuja 1. neljännesten v ä l i l lä  vuosina 
1984-85. Vastaavat luvut vuotta aiemmalta ajan­
jakso lta  on e s ite tty  tila sto tiedotteessa  
TY 1984:24. Lisäksi tässä julkaisussa esitetään 
siirtym ät 1. neljänneksestä 1984 muihin neljännek­
s iin  vuonna 1984.
Vuonna 1976 uudistetun työvoimatiedustelun 
avu lla  v o it i in  myös tuottaa työvoim avirtatilastoja 
(T ila s to tiedo ttee t TY 1979:8 ja TY 1980:7), mutta 
postitiedustelumenetelmän suuresta kadosta johtuen 
t ila s to je n  luotettavuus tod e tt iin  l i ia n  heikoksi 
ja  julkaiseminen lo p e te tt iin .  Työvoimavirtoja j u l­
k a is t i in  vain vuosina 1976-79 tapahtuneista s i i r ­
tym istä. Näissä työvoim avirtaju lkaisu issa es ite ty t 
luvut eivät s i i s  o le ve rta ilu ke lp o is ia  tässä j u l­
kaisussa e s ite tty ih in  v ir ta t ie to ih in ,  s i l l ä  haas­
tattelumenetelmällä estimoidut varanto- ja v ir ta -  
tiedo t ovat postitieduste lua luotettavampia.
AINEISTO JA MENETELMÄT
Työvoimatutkimus on kuukausittain to istettava  
haastattelututkimus, jonka otos poimitaan väestön 
keskusrek isteristä 15-74-vuotiaasta väestöstä. 
Otos vaihtuu väh ite llen  s iten , että 3/5 otoshenki- 
1 ö is tä  on samoja peräkkäisinä vuosineljänneksinä 
ja  kukin henkilö o sa llis tu u  tutkimukseen v i is i  
kertaa. Otoksen vähittäinen vaihtuminen mahdollis­
taa toim intojen verta ilun  yks ilö ta so lla  n iissä  
otosryhmissä, jotka ovat molempina tarkasteluajan­
kohtina yh te is iä . Vuoden p itu isen ajanjakson yh­
te is ten  henkilöiden osuus koko otoksesta on 2/5 
e l i  noin 4 800 henkeä kuukaudessa. Työvoimatutki­
muksen kuukausitiedot on kerätty yhden tutkimus- 
v iikon a ja lta . Neljännesvuositiedot on laskettu 
kuukausitietojen keskiarvoina.
Työvoimavirtojen e l i  e r i toimintojen vä listen 
s iirtym ien kokonaismäärät on estimoitu korotta­
malla otoksesta lasketut s iirtyne iden  määrät vas­
taamaan koko perusjoukkoa ns. ositetun otannan 
avu lla . Ositusmuuttujina ovat o lle e t sukupuoli,
INTRODUCTION
The Finnish Labour Force Survey was revised at 
the beginning of 1983 and is  now based on 
interviews. In addition to serving as a data 
source fo r describing the s ituation  at d iffe ren t 
reference points and fo r showing the changes that 
have occurred, the sample of the survey can be 
used to obtain information about labour force 
flows, thus revealing the transitions that have 
brought about the changes. This publication 
presents figures on labour force flows between the 
f i r s t  quarters of 1984 and 1985. The corresponding 
figures for the same period one year ea r lie r  
appear from S ta tis t ica l Reports TY 1984:24. In 
addition, th is  publication provides information 
about m obility from the f i r s t  quarter of 1984 to 
the other quarters of the same year.
Production of s ta t is t ic s  of labour force flows 
began in 1976, when the previous revision of the 
Labour Force Survey took place (S ta tis tica l 
Reports TY 1979:8 and TY 1980:7). However, because 
of the high nonresponse rate under the mail 
inquiry survey method, the s ta t is t ic s  were not 
accurate enough and th e ir publication ceased. The 
published flow s ta t is t ic s  re late only to the 
movements in the years 1976-79. It should be noted 
that these flow s ta t is t ic s  are not comparable with 
the s ta t is t ic s  in th is  pub lication, fo r stock and 
flow s ta t is t ic s  estimated using the interview 
method are more re liab le  than those obtained using 
the mail survey method.
DATA SOURCES AND METHODS
The Finnish Labour Force Survey is  a continuous 
survey based on monthly interviews of a sample 
drawn from the Central Population Register's 
population aged 15-74 years. The sample changes 
gradually, th ree -fifth s  of it s  members 
overlapping from one quarter to the next and each 
member partic ipating  in the study fiv e  times. The 
gradually changing sample permits i ndividual-1evel 
comparisons between overlapping sample groups. 
Two-fifths of the total sample overlap fo r a 
period of twelve months, i.e .  4 800 persons 
monthly. Monthly data fo r the Labour Force Survey 
are collected within the space of one week. 
Quarterly data are calculated as averages of 
monthly data.
Total labour force flows, i.e .  movements 
between d iffe ren t a c t iv it ie s ,  have been estimated 
by ra is ing  the flow estimates calculated from the 
sample to the level of the tota l population. 
The s tra t if ie d  sampling method was used,
5ikäryhmät ja alueet. A lueista on muodostettu 12 
s isä ise s t i mahdollisimman homogeenista a lueositet- 
ta seuraavien kolmen suuralueen s isä lle :
- Etelä-Suomi (Uudenmaan, Turun ja Porin, 
Ahvenanmaan, Kymen ja Hämeen lä än it),
- Väli-Suomi (Mikkelin, Pohjois-Karjalan, 
Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan lään it) 
sekä
- Pohjois-Suomi (Oulun ja Lapin lä än it).
Vuosien 1983 ja 1984 aiuetulosteet tu lo s te tt iin  
näistä o s it te is ta  s iten , että pääkaupunkiseutu o li 
omana alueenaan. Estimoinnissa ilmenneiden ongel­
mien vuoksi pääkaupunkiseudun tu loksia ei voida 
käyttää, vaan ne on yhd istetty Etelä-Suomen tu lok ­
s iin .  Työikäisessä väestössä tapahtuneet väestö­
muutokset on estimoitu otoksesta saa tav illa  o le ­
vien re k is te r i-  ja vastaustietojen perusteella ja 
korotettu vastaamaan koko perusjoukkoa ositetun 
otannan avu lla . Väestömuutokset on lis ä t ty  s i i r -  
tymämatriisiin omiksi tilo ik seen .
KÄSITTEET
Työi käi nen väestö
15-74-vuotias maassa asuva väestö.
Työvoima
Työ llis ten  ja työttömien summa.
Työl 1 i set
Työ lliseksi luok ite llaan  henkilö, joka tu tk i-  
musviikkona teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa 
ta i voittoa saadakseen ta i työskenteli avustavana 
perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan nor­
maalista työajasta ta i o li työpaikaltaan t i la p ä i­
sesti poissa.
Työtön
Työttömäksi luok ite llaan  henkilö, joka o li koko 
tutkimusviikon työtä v a il la ,  siihen käytettävissä 
ja  etsi s itä  ta i odotti sovitun työn alkamista ta i 
o li työpaikastaan pakkolomalla. Työttömäksi lu ok i­
te llaan myös henkilö, joka o li osan tutkimusviik- 
koa työttömänä ja muun osan viikkoa muualla kuin 
työssä, esimerkiksi op iskelijana. Työttömyyseläk­
kee llä  olevat luetaan myös työttöm iksi.
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luok ite llaan  henki­
lö ,  joka ei tutkimusviikkona kuulunut työvoimaan.
s tra t if ic a t io n  being by sex, age group, and 
region. Twelve in te rna lly  homogenous regional 
strata were formed within the follow ing three main 
regions:
- Southern Finland ( i.e .  the provinces of Uusi­
maa, Turku and Pori, Äland, Kymi, and Häme),
- Central Finland ( i.e .  the provinces of 
M ikke li, Pohjois-Karjala, Kuopio, Keski- 
Suomi, and Vaasa), and
- Northern Finland ( i.e .  the provinces o f Oulu 
and Lapland).
The regional s ta t is t ic s  fo r the years 1983 and 
1984 derived from these strata, the Helsinki 
metropolitan area constitu ting an area of it s  own. 
Because of some problems in estimation, the 
resu lts for the Helsinki metropolitan area are 
unusable and have been combined with the resu lts 
for Southern Finland. Demographic changes in the 
population of working age have been estimated from 
availab le reg ister and interview data on the 
sample, with the estimates raised to the level of 
the tota l population by the s t ra t if ie d  sampling 
method. The matrix provides separately fo r 
demographic changes.
DEFINITIONS
Population of working age
Resident population aged 15-74 years.
Labour force
The sum of the employed and the unemployed.
The employed
A ll those who during the survey week worked at 
least one day fo r pay or p ro f it ,  or worked at 
least one th ird  the hours of work normal fo r the 
industry as assisting family workers, or were 
temporarily absent from work.
The unemployed
A ll those who throughout the survey week were 
without employment but were availab le fo r i t  or 
sought i t  or had made arrangements to sta rt a job, 
or had been la id  o ff.  Also c la s s if ie d  as 
unemployed are a ll those who for a part of the 
survey week were without employment and fo r the 
rest of the week were otherwise engaged, e.g. in 
study. Persons on unemployment pension are also 
c la s s if ie d  as unemployed.
Persons outside the labour force
Fu ll-tim e students, conscripts, unpaid 
homemakers, old-age pensioners, disabled persons,
6Työvoimaan kuulumattomia ovat o p isk e lija t ,  asevel­
vo llisuuttaan  suo rittava t, omaa kotitalouttaan 
ho itavat, vanhuuseläkkeellä olevat, työkyvyttömät, 
korko- ja pääomatuloilla elävät sekä eräät muut 
e d e ll is i in  luokk iin  kuulumattomat.
Toim iala
Toim ialaluokitus perustuu Tilastokeskuksen t o i­
m ialaluokitukseen (Toim ialaluokitus TOL, K äs ik ir­
jo ja  no 4, Tilastokeskus, Helsinki 1979). S i i r ­
tymiä tarkasteltaessa on to im ia la t kauppa, l i ik e n ­
ne, rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 6, 7 ja 8) 
l i i t e t t y  yhdeksi t i la k s i .
LUOTETTAVUUS
Työvoimatutkimuksen lukujen luotettavuuteen 
vaikuttavat otantatutk im uksille  t y y p i l l is e t  v irhe­
lähteet kuten satunnaisvirheet sekä kadon, m it­
tausvirheiden, peittävyysvirheiden ja muiden te k i­
jöiden aiheuttamat harhat. V ir t a t i1astossa nämä 
v irh e tek ijä t korostuvat, s i l l ä  tarkasteluajankoh­
tien  yhteinen otos on kyseisten ajankohtien koko 
otosta pienempi (esim. vuoden ajanjaksolla 2/5 
koko otoksesta) ja tutkimuksen to is t o lla  on voitu 
todeta olevan vaikutusta vastauskäyttäytymiseen. 
L isäksi kehikkovirheet ovat jälkimmäisenä ajankoh­
tana suuremmat kuin koko otoksessa keskimäärin, 
s i l l ä  otos on vanhentunut vuodella. Kehikkovirhee- 
seen kuuluvat ainakin maahanmuuttaneet henkilö t, 
s i l l ä  he eivät kuulu otoksen poim intahetkellä 
maassa-asuvaan väestöö'n. Tästä johtuen v ir ta t i la s -  
ton kokonaismäärien estim aatit eivät se lla is inaan  
vastaa täsm ällisesti' neljännesvuosi ju l kaisun lu ­
kuja. 1. neljänneksen 1984 luvut on korjattu j u l­
ka istu ja  lukuja vastaav iksi, mutta 1. neljänneksen 
1985 luvut eivät vastaa ju lka is tu ja  lukuja mm. 
pienemmän otoksen ja kehikkoerojen vuoksi.
Työvoimatutkimuksen vastausprosentti kasvaa 
yleensä uusintatutkimuksissa hieman verrattuna 
ensimmäiseen tutkimusajankohtaan. V irtojen e s t i­
mointi vaatii kuitenkin otoshenki1ö i1tä molempien 
ajankohtien vastauksen ja tämän vuoksi v ir ta t i la s -  
ton vastausprosentti on keskimääräistä alhaisempi. 
Kuitenkin Suomen v i r t a t i1aston vastausprosenttia 
voidaan pitää kansa invä lisesti verrattuna suhteel­
lisen  korkeana, s i l l ä  otoshenkilöiden tavo ite tta ­
vuus on suhteellisen  hyvä.
Työvoimavirtojen 1. neljännesten 1984-85 otos­
koko o li 14 441 henkeä ja molempiin tutkimuksiin 
vastanneiden vastausprosentti 93,6 %. Tarkastelu­
ajankohtien yhteisen otoksen vastausprosentti o li 
1. neljänneksellä 1984 95,4 % ja vastausprosentti 
pysyi ennallaan 1. neljänneksellä 1985. Molempiin
those liv in g  on interest and property income, and 
others not elsewhere c la s s if ie d  who were outside 
the labour force throughout the survey week.
Industry
The c la s s if ic a t io n  is  based on the 1979 
Standard Industrial C la ss ifica tion  (SIC) of the 
Central S ta t is t ica l O ffice  of Finland. With regard 
to m obility between industries, the trade, 
transport, and financing and insurance sectors 
(SIC 6, 7 and 8) have been compressed into one 
sector.
ACCURACY
The accuracy of Labour Force Survey data is  
subject to errors typical of sample surveys, such 
as random errors and biases caused by nonresponse 
or by factors related to measurement and coverage. 
These errors are accentuated in the flow 
s ta t is t ic s  because the sample groups overlapping 
at the reference points amount to less than the 
tota l sample at each point (for a period of one 
year, fo r example, tw o-fifths of the tota l sample) 
and because repeated surveys a ffect people's 
response behaviour. In addition, frame-related 
errors are greater at the la tte r  reference point 
than for the tota l sample on average because the 
sample is  a year older. Frame error includes at 
least immigrants who at the time of sampling did 
not belong to the resident population. Thus the 
estimated to ta ls  in the flow s ta t is t ic s  do not 
fu lly  correspond to the estimates in the quarterly 
publication. The figures fo r the f i r s t  quarter of 
1984 have been corrected to correspond to the 
published figures, while - because of a smaller 
sample and frame-related errors - the figures for 
the f i r s t  quarter of 1985 do not correspond to the 
published figures.
The response rate for the Labour Force Survey 
usually rises somewhat towards the end of the 
reference period. However, since flow estimates 
require that sample members respond at both 
reference points, the response rate fo r the flow 
s ta t is t ic s  is  lower than average. However, because 
sample members are re la tive ly  easy to reach, the 
response rate fo r the Finnish flow s ta t is t ic s  is  
fa ir ly  high by international standards.
The flow sample for the f i r s t  quarter of 1984 
and 1985 was 14 441 persons, and the response rate 
of those responding to both surveys was 93,6 %. 
The response rate for sample groups overlapping at 
the reference points was 95,4 % for the f i r s t
7tutkimuksiin vastanneiden henkilöiden määrä on vä­
hentynyt keskimäärin 1,8 prosenttiyksikköä verrat­
tuna y k s it tä is iin  ajankohtiin. Miesten vastaus­
prosentti o li 92,7 % ja naisten 94,5 %. Ikä­
ryhmistä korkein vastausprosentti o li 15-19-vuo- 
t i a i l l a ,  97,5 % ja a lha is in  30-39-vuotiail1 a , 
92,3 %. A lu e itta ise t vastausprosentit on laskettu 
15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Pääkaupunkiseudun 
vastausprosentti on selvästi muita alhaisempi, 
89,2 % ja vastausprosentti on keskimääräistä a l­
haisempi myös muualla Etelä-Suomessa.
Osa työvoimatutkimuksen vastauksista on koneel­
l is e s t i s ija is te ttu ja  se lla isessa tapauksessa, 
jossa henkilö ei kykene esim. vanhuuden vuoksi 
vastaamaan jatkuvasti. S ijä is te tu is ta  vastauksista 
on poimittu satunnaisesti pois keskimääräistä 
katoprosenttia vastaava osuus.
Allaolevassa taulukossa on es ite tty  vastannei­
den määrät ja vastausprosentit sukupuolen, iän ja 
alueiden mukaan.
quarters of 1984 and 1985, i.e .  the response rate 
remained unchanged over the year. The number of 
persons responding to both surveys f e l l  short of 
the level of individual surveys by an average of 
1,8 %. Males had a response rate of 92,7 % and 
females, 94,5 %. The highest response rate by age, 
97,5 %, was recorded for the group aged 15-19 
years and the lowest, 92,3 %, fo r the group aged 
30-39 years. Regional response rates were 
calcu lated for the group aged 15-64 years. The 
Helsinki metropolitan area showed a substan tia lly  
lower response rate than the other regions, 
89,2 %, the response rate fo r the rest of Southern 
Finland also being lower than average.
The responses to the Labour Force Survey 
include imputed responses in the case of persons 
who due to old age, fo r instance, cannot respond 
to a ll surveys. Of these responses, a number 
corresponding to the average nonresponse rate are 
disregarded.
The tab le below shows the number o f respondents 





Koko otos - Whole sample .................................. 13 512 93,6
Miehet - Males ................................................ 6 645 92,7
Naiset - Females ............................................ 6 867 94,5
15-24-vuotiaat - 15-24-year-olds ..................... 2 983 95,8
25-39-vuotiaat - 25-39-year-olds .................... 4 654 92,3
40-64-vuotiaat - 40-64-year-olds ..................... 5 144 93,6
65-74-vuotiaat - 65-74-year-olds ..................... 731 92,9
Pääkaupunkiseutu - Helsinki metropolitan area 1 781 89,2
Muu Etelä-Suomi - Southern Finland ................. 5 751 93,1
Väli-Suomi - Central Finland ........................... 3 517 95,8
Pohjois-Suomi - Northern Finland ..................... 1 732 95,8
V ir ta t i1aston v irhe tek ijö is tä  satunnaisvaihtelu 
ja mittausvirheet lienevät merkittävimmät kadon 
ollessa suhteellisen alhainen. Siirtymien e s t i­
maattien kesk iv irhe itä ei ole es ite tty  tässä j u l­
kaisussa mutta keskivirheet ovat jokseenkin saman­
suuruisia kuin vuosien 1983-84 julkaisussa 
TY 1984:24 es ite ty t. Keskivirheen avulla voidaan 
laskea luottam usvälit, jotka antavat käsityksen 
satunnaisvaihtelun vaikutuksesta tu loks iin .
Random variation and measurement errors are 
probably the most s ig n ifican t sources of error in 
the flow s ta t is t ic s ,  while the nonresponse rate is  
re la t iv e ly  low. Standard errors fo r the flow 
estimates are not presented in th is  pub lication . 
They are, however, of much the same s ize  as those 
for 1983-84 (see TY 1984:24). Standard error 
permits the ca lcu lation  of confidence in te rva ls , 
thus giving an idea of how random variation 
a ffects the resu lts.
8VUOSIEN 1984 JA 1985 1. NELJÄNNESTEN VÄLISET SIIR­
TYMÄT
Työikäinen väestö
Tässä ju lkaisussa on tarkaste ltu  1. neljännek­
s e llä  1984 maassa-asuvan 15-74-vuotiaan väestön 
s iir tym iä  vuoden p itu is e l la  ajan jakso lla . Tarkas­
teluajankohtien v ä l i l lä  tapahtuneet väestömuutok­
set on l i i t e t t y  s iirtym ätau lu ih in  v iim e is iks i 
t i l o ik s i ,  jo ih in  kuuluvat ajankohtien v ä l i l lä  työ­
ikäiseen väestöön s iir ty v ä t  ta i väestöstä po is­
tuvat henk ilö t. 1. tarkasteluajankohdan viimeisek­
s i t i la k s i on l is ä t ty  14-vuotiaat henkilö t, jotka 
s i i s  täyttävät 15 vuotta 2. tarkasteluajankohtaan 
mennessä. Työikäisestä väestöstä poistuvien tila an  
kuuluvat 75 vuotta täyttäneet, kuolleet ja  ulko­
m a ille  muuttaneet. Tarkasteltaessa s iirtym iä  ikä­
ryhm ittäin kyseinen ikäryhmä vanhenee vuodella 
tarkaste lua janjakso lla  ja  näin o llen  jälkimmäisen 
ajankohdan perusjoukko ei vastaa aiemmin ju lk a is ­
tu ja . Lisäksi aluetulosteiden jälkimmäisen ajan­
kohdan luvut e ivät s is ä l lä  maan s isä is tä  muutto­
l i ik e t t ä .
Työikäiseen väestöön on tu llu t  tarkastelu- 
v ä l i l l ä  lisää  69 000 ja väestöstä on poistunut 
53 000 henkeä, ts .  väkiluku on kasvanut 16 000 
henkeä. Työikäiseen väestöön saapuneista 64 000 on 
s iir ty n y t  k o u lu la is iin  ja o p iske lijo ih in  ja 5 000 
t y ö l l i s i in .  Työikäisestä väestöstä poistuneista 
42 000 on o llu t  e lä k e lä is iä  ja työkyvyttömiä ja 
9 000 työvoimaan kuuluvia.
Työvoima
Tässä ju lka isussa tarkaste ltavat muutokset pe­
rustuvat v ir ta t i la s to n  otokseen, joka on pienempi 
kuin koko otos.
V ir ta t ila s to n  mukaan työvoiman kasvu o l i  23 000 
henkeä. Työvoimassa pysymisen todennäköisyys on 
pysynyt ennallaan ja  on 93,4 prosenttia. Työvoi­
masta on s iir ty n y t  työvoiman u lkopuolelle 158 000 
henkeä ja  työvoiman u lkopuolelta on tu l lu t  työvo i­
maan 184 000 henkeä. L isäksi väestömuutokset ovat 
pienentäneet työvoiman määrää 4 000 hengellä. Työ­
voiman määrä on kasvanut eniten koululaisten ja 
op iske lijo iden  s iir tym is tä , työvoimaan on s i i r t y ­
nyt 115 000 kou lu la ista  ja  op iske lijaa  ja  työvoi­
masta on poistunut 47 000 henkeä k o u lu la is iin  ta i 
o p is k e lijo ih in .  Työvoiman määrä on vähentynyt en i­
ten s iirtym inä e lä k e lä is iin  ja työkyvyttömiin, 
56 000 työvoimaan kuulunutta on s iir ty n y t eläke­
lä ise k s i ta i työkyvyttömäksi.
MOBILITY BETWEEN THE FIRST QUARTERS OF 1984 AND 
1985
Population of working age
This publication studies the m obility over a 
period of one year of the resident population of 
Finland aged 15-74 years in the f i r s t  quarter of 
1984. Demographic changes during the reference 
period, i.e .  flows into or out of the population 
of working age, are shown la st in the flow tables. 
Persons aged 14 years who by the second reference 
point w ill have reached the age of 15 form the 
la st item for the f i r s t  reference po int. The item 
of those leaving the population of working age 
refers to persons aged 75 years, deceased persons, 
and emigrants. As regards flows by age, each age 
group is  a year older by the end of the reference 
period, which is  why the population for the la tte r  
reference point does not correspond to the
population of the previously published s ta t is t ic s .  
Add itiona lly , regional figures for the la tte r  
reference point do not include internal
migration.
Over the reference period, there was a flow of 
69 000 persons into the population of working 
age and a flow of 53 000 persons out of i t ,  
transla ting  to an increase of 16 000 persons in 
the population of working age. Of the inflow, 
64 000 were students and 5 000 employed persons. 
Of the outflow, 42 000 were pensioners and 
disabled persons and 9 000 belonged to the labour 
force.
Labour force
The movements addressed by th is  publication are 
based on the sample o f the flow s ta t is t ic s ,  which 
is  smaller than the total sample.
According to the flow s ta t is t ic s ,  the labour 
force increased by 23 000 persons. The probab ility  
for continuing to be a member of the labour force 
remained unchanged, at 93,4 %. There was an 
outflow of 158 000 persons away form the labour 
force and an inflow of 184 000 persons to the 
labour force. Add itiona lly, demographic changes 
reduced the labour force by 4 000 persons. The 
biggest increase in the labour force is  accounted 
for by movements between students and the labour 
force: 115 000 students joined the labour force 
and 47 000 persons le f t  the labour force to become 
students. The biggest decrease in the labour 
force, 56 000 persons, is  accounted fo r by persons 
who le f t  the labour force due to retirement or 
disablement.
9Työvoiman pysyvyys on o llu t  m ieh illä  94,2 % ja 
n a is il la  92,4 %. Työvoiman ulkopuolelle o p iske li­
jo ik s i s iir ty n e is tä  29 000 (61,7 %) on o llu t  
naisia ja työvoimaan tu lle is ta  o p iske lijo is ta  
67 000 (58,4 %) on o llu t  na is ia . Työvoimaan kuulu­
vista miehistä op iske lijo ih in  on s iir tyn y t 18 000 
ja opiskelevista miehistä on tu llu t  työvoimaan 
48 000. E läke lä is iin  ja työkyvyttömiin s i i r t y ­
neistä on o llu t  miehiä 58,1 %. Kotitaloustyöhön on 
s iir ty n y t 33 000 työvoimaan kuulunutta naista ja 
1 000 miestä ja kotita loustyöstä on tu llu t  32 000 
naista ja 1 000 miestä.
Tarkasteltaessa s iirtym iä  suuralueiden s is ä l lä  
todetaan, että työvoimassa pysymisen todennäköi­
syys on Etelä-Suomessa korkeampi kuin pohjoisempa­
na. Työvoiman ulkopuolelta työvoimaan siirtyneiden 
osuudet vaihtelevat myös a lue itta in . Kou lu la is ista 
ja op iske lijo is ta  s i i r t y i  koko maassa keskimäärin 
30,5 % työvoimaan ja työvoimaan siirtyneiden osuus 
o li Etelä-Suomessa 28,2 %, Väl i-Suomessa 33,0 % ja 
Pohjois-Suomessa 33,5 %. Työvoiman u lkopuolis ista 
on s iir tyn y t työvoimaan Etelä-Suomessa 14,4 %, 
Väli-Suomessa 16,4 % ja Pohjois-Suomessa 18,2 %.
Työvoimassa pysymisen todennäköisyys vaihtelee 
ikäryhmittäin se lvästi. 15-24-vuotiaiden pysyvyys 
on 83,1 %, 25-39-vuotiaiden 96,7 % ja 40-64-vuo- 
tia iden 94,2 %.
Työttömät
Työttömien määrä on pysynyt ennallaan vuosien 
1984 ja 1985 1. neljännesten v ä l i l lä .  Työttömiä on 
s iir ty n y t t y ö l l is i in  52 000 (naisia 19 000) ja 
ty ö l l is is tä  on s iir ty n y t työttömäksi 53 000 henkeä 
(naisia 21 000). 15-24-vuotiaista työttömistä on 
s iir ty n y t 17 000 (40,6 %) t y ö l l is i in  ja t y ö l l i ­
s is tä  on s iir ty n y t 13 000 työttöm iin. 25-39-vuoti- 
aista työttömistä 23 000 (45,8 %) on s iir tyn y t 
t y ö l l is i in  ja ty ö l l is is t ä  22 000 työttöm iin. 
40-64-vuotiaista työttöm istä 12 000 (14,8 %} on 
s iir ty n y t t y ö l l is i in  ja ty ö l l is is t ä  24 000 työt- 
tön iin . Työttömien ja ty ö llis te n  vä lise t siirtymät 
ovat s i is  vähentäneet a lle  25-vuotiaiden työttö­
mien määrää mutta lisänneet 40-64-vuotiaiden työ t­
tömyyttä.
Vuosien 1983 ja 1984 1. neljännesten v ä l i l lä  
työttömien määrä lisään ty i eniten siirtym inä te o l­
lisuuden ty ö l l is is tä .  Vuosien 1984 ja  1985 1. nel­
jännesten v ä l i l lä  teo llisuudesta työttömäksi s i i r ­
tyneiden määrä on o llu t  13 000 henkeä ja se on
The percentage of males remaining in the labour 
force was 94,2 %, the corresponding figure for 
females being 92,4 %. Of the persons who le f t  the 
labour force to become students, 29 000 (61,7 %) 
were females, and of the students who joined the 
labour force, 67 000 (58,4 %) were females. A
tota l of 18 000 males le f t  the labour force to 
become students and 48 000 male students joined 
the labour force. Males account fo r 58,1 % of the 
persons who le f t  the labour force due to 
retirement or disablement. A to ta l of 33 000 
females and 1 000 males le f t  the labour force to 
become homemakers, and 32 000 female and 1 000 
male homemakers joined the labour force.
An examination of mobility w ithin the main 
regions shows that the probab ility  of remaining in 
the labour force is  greater in Southern Finland 
than in the rest of the country. The proportions 
of persons not in the labour force who joined the 
labour force also showed regional d ifferences. The 
proportion of students jo in ing  the labour force 
averaged 30,5 % for the whole country, the 
corresponding figure for Southern Finland 24,2 %, 
for Central Finland 33,0 %, and fo r Northern 
Finland 33,5 %.
The probab ility  for remaining in the labour 
force shows marked differences between the 
d iffe ren t age groups. The proportion of persons 
remaining in the labour force was 83,1 % for 
persons aged 15-24 years, 96,7 % for persons aged 
25-39 years, and 94,2 % fo r persons aged 40-64 
years.
The unemployed
The number of the unemployed remained unchanged 
between the f i r s t  quarters of 1984 and 1985. A 
tota l of 52 000 unemployed persons, 19 000 of 
which were females, became employed and 53 000 
employed persons, 21 000 of which were females, 
became unemployed. Of persons aged 15-24 years, 
17 000 unemployed persons (40,6 %) became employed 
and 13 000 employed persons became unemployed. Of 
persons aged 25-39 years, 23 000 unemployed 
persons (45,8 %) became employed and 22 000 
employed persons became unemployed. Of persons 
aged 40-64 years, 12 000 unemployed persons 
(14,8 %) became employed and 24 000 employed 
persons became unemployed. Thus, movements between 
unemployment and employment reduced the number of 
unemployed persons under 25 years of age, but 
increased the corresponding number of persons aged 
40-64 years.
Between the f i r s t  quarters of 1983 and 1984, 
the biggest increase in the number of unemployed
2 408501460E
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vähentynyt 9 000 hengellä vuoden takaisesta. Pa l­
v e lu a lo ilta  (TOL 6-9) työttömäksi s iirtyne iden  
määrä on kasvanut 20 000 hengestä 26 000 henkeen 
vuoden a jan jakso lla . Toisaalta p a lv e lu a lo ille  
s iirtyne iden  työttömien määrä on vähentynyt 8 000 
hengellä ja on nyt 24 000 henkeä, joten palvelu­
a la t eivät o le ty ö llis tä n ee t työttömiä muita aloja 
huomattavammin, kuten edellisenä vuotena. Työvoi­
man ulkopuolisten s iirtym ät työttöm iin ovat pysy­
neet pääosin ede llisen  vuoden ta so lla . O p iske li­
jo is ta  on s iir ty n y t 5 000 henkeä enemmän työ ttö ­
miin kuin ede llisenä vuotena ja s iirtyne iden  määrä 
on nyt 17 000 henkeä. Työttömiä on s iir ty n y t e lä ­
k e lä is i in  ja  työkyvyttömiin 3 000 henkeä enemmän 
kuin ede llisenä vuotena.
Työvoiman u lkopuo le lle  on s iir ty n y t 28 000 
työtöntä (näistä 10 000 on a lle  25-vuotiaita) ja 
työttömäksi on s iir ty n y t  32 000 työvoiman ulkopuo­
l i s t a .  Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi s i i r t y ­
neistä 19 000 on a l le  25-vuotiaita ja 14 000 on 
o l lu t  a l le  25-vuotiaita o p is k e lijo ita .
Työttömien pysyvyystodennäköisyys on o llu t  
51,9 % ,  m ieh illä  52,6 % ja  n a is i l la  51,0 %. Työt­
tömänä pysyminen vaihte lee selvimmin ikäryhmit­
tä in ,  pysyvyystodennäköisyys on 15-24-vuotia illa 
35,3 % ,  25-39-vuotiai 11 a 41,1 % ja 40-64-vuoti- 
a i l la  68,3 %. Pysyvyystodennäköisyys on suurin 
Väl i-Suomessa (54,7 %).
Työ llis te n  to im ia lo it ta is e t  siirtym ät
T y ö ll is iä  o l i  1. neljänneksellä 1984 työvoima- 
tutkimuksen mukaan 2 340 000 ja ty ö ll is te n  määrä 
kasvoi v i r t a t i1aston mukaan 19 000 henkeä vuoden 
a jan jakso lla . Työ llisenä pysymisen todennäköisyys 
on o llu t  91,9 prosenttia . Eniten s iirtym iä  on ta ­
pahtunut ty ö ll is te n  ja  työttömien sekä ty ö ll is te n  
ja op iske lijo iden  v ä l i l lä .  Työttömäksi on s i i r t y ­
nyt 53 000 ja työttöm istä ■ on tu llu t  noin 52 000 
t y ö l l is t ä .  O p iske lijo is ta  on s iir ty n y t t y ö l l is ik s i  
98 000 henkeä, jo is ta  na is ia  on o llu t  59 000.
T y ö ll is is tä  on s iir ty n y t o p iske lijo ik s i 39 000, 
jo is ta  na is ia  on o llu t  26 000. Työ llis ten  määrä on 
lisääntynyt op iske lijo iden  s iirtym istä  59 000 
henkeä ja lisäyksestä 33 000 on o llu t  na is ia .
T y ö ll is iä  on s iir ty n y t  e läkelä iseksi ta i työkyvyt­
tömäksi 46 000 ja  e lä k e lä is is tä  ta i työkyvyttö­
mistä on tu l lu t  7 000 henkeä ty ö ll is e k s i.
was accounted fo r by persons employed in industry. 
Between the f i r s t  quarters of 1984 and 1985, a 
total of 13 000 persons employed in industry 
became unemployed, 9 000 less than in the previous 
year. The number of persons employed in the 
service sector (ISIC 6-9) who became unemployed 
over the one-year period increased from 20 000 to 
26 000. On the other hand, the number of 
unemployed absorbed by the service sector f e l l  by 
8 000, standing now at 24 000. This means that the 
service sector did not absorb more unemployed 
persons than the other sectors, as was the case in 
the previous year. The number of persons not in 
the labour force who became unemployed remained 
largely at the level of the previous year. The 
number of students who became unemployed increased 
by 5 000 from the previous year, standing now at 
17 000. The number of unemployed becoming 
pensioners or disabled persons increased by 3 000 
from the previous year.
A tota l of 28 000 persons, 10 000 of them under 
25 years of age, le f t  the labour force, and 32 000 
persons outside the labour force became 
unemployed. Of the la t te r ,  19 000 were under 25 
years of age, 14 000 of them students.
The probab ility  fo r continuing to be unemployed 
was 51,9 %, the figure fo r males being 52,6 % and 
for females 51,0 %. Differences were greatest 
between the d iffe ren t age groups: the probab ility  
for continuing to be unemployed was 35,3 % for 
those aged 15-24 years, 41,1 % fo r those aged 
25-39 years, and 68,3 % for those aged 40-64 
years. The probab ility  for continuing to be 
unemployed was highest, 54,7 %, in Central 
Finland.
Mobility between industries
The Labour Force Survey shows that in the f i r s t  
quarter of 1984 there were 2 340 000 employed 
persons, and the flow s ta t is t ic s  show that the ir 
number increased by 19 000 over a year. The 
probab ility  fo r continuing to be employed was 
91,9 % . Most movements involved unemployment or 
studies. A tota l of 53 000 employed persons became 
unemployed and 52 000 unemployed persons became 
employed. Of students, 98 000 became employed, 
59 000 of them females. Of employed persons, 
39 000 became students, 26 000 of them females. 
Students account for a net increase of 59 000 in 
the number of employed persons, 33 000 of the 
increase being made up of females. A tota l of 
46 000 employed persons retired or became 
disabled, and 7 000 pensioners and disabled 
persons became employed.
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Työ llis ten  siirtym ät toim ialojen v ä l i l lä  ovat 
o lle e t suhteellisen pieniä 1. neljännesten v ä l i l lä  
vuosina 1984-85. Eniten s iirtym iä  on tapahtunut 
palvelualojen v ä l i l lä  (noin 11 000 s iir tyny ttä ) 
sekä teollisuuden ja  kaupan, liikenteen , rahoitus- 
ja vakuutustoiminnan v ä l i l lä  (11 000-13 000 hengen 
siirtym ä). V ir ta t i1aston mukaan maa- ja metsä­
talouden ty ö llis te n  määrä on vähentynyt 9 000 
henkeä ja teollisuuden lisääntynyt 6 000 sekä kau­
pan, liikenteen , pankki- ja vakuutustoiminnan 
lisääntynyt 10 000 ja palveluksien 9 000. Maa- ja 
metsätalouden vähentymisen suurin syy on s i i r ­
tymät e lä k e lä is iin  ja työkyvyttömiin. Kou lu la is is­
ta ja op iske lijo is ta  on tu llu t  teollisuuteen 
11 000 hengen lisäys  ja e lä k e lä is iin  ja työkyvyt­
tömiin on s iir ty n y t 7 000 teollisuuden ty ö ll is tä .  
Rakennustoiminnan siirtym ät ovat o lle e t suhteel­
lisen  pien iä, suurin siirtymä on työttöm iin, 
11 000 henkeä, ja siirtymä työttömistä on 10 000 
henkeä. Kaupan, liiken teen , rahoitus- ja vakuutus­
toiminnan kasvusta noin 4 000 henkeä tulee työvoi­
masta ja 16 000 työvoiman ulkopuolelta e r ity is e s t i 
o p iske lijo is ta . Palvelusten kasvu tulee pääosin 
työvoiman ulkopuolelta. Suurin kasvu tulee opiske­
l i j o is t a ,  42 000 henkeä s iir ty y  p a lve lu a lo ille  ja 
20 000 poistuu pa lve lu a lo ilta . E läke lä is iin  on 
s iir tyn y t 12 000 palvelualojen ty ö ll is tä .
Siirtymät vuoden 1984 1. neljänneksestä muihin 
neljänneksiin
Vuoden s is ä is iä  muutoksia 1. neljännekseen 1984 
verrattuna on tarkasteltu  siirtym inä 1. neljännek­
sestä muihin neljänneksiin. Näin saadaan jonkin­
lainen kuva toimintojen muuttumisesta eri vuoden­
aikoina, vaikka toimintojen yhtäjaksoisuutta ei 
ole mitattu työvoimatutkimuksen otoksella.
Työvoimaa on s iir ty n y t työvoiman u lkopuolelle 
s itä  enemmän mitä kauemmaksi 1. neljännestä verra­
taan. Siirtyneiden määrä on o llu t  2. neljännek­
se llä  56 000 ja vuoden 1985 1. neljänneksellä 
158 000 henkeä. Työvoiman ulkopuolelta työvoimaan 
s iir ty n e itä  on eniten 3. neljänneksellä (224 000 
henkeä) ja vähiten 2. neljänneksellä (166 000 
henkeä). Verrattaessa työvoimaan tu lle iden  ja työ­
voimasta poistuneiden määriä keskenään, havaitaan, 
että 2. neljänneksellä työvoiman u lkopuolis ista 
tulee 109 000 hengen lisäys työvoimaan, 3. neljän­
neksellä 130 000, 4. neljänneksellä 15 000 ja
There was re la tive ly  l i t t l e  industria l m obility 
among the employed between the f i r s t  quarters of 
1984 and 1985. M obility was highest in the 
service sector (11 000 transitions) and between 
manufacturing on one hand and trade, transport and 
communication, and financing and insurance on the 
other hand. The flow s ta t is t ic s  show that the 
number of employed persons decreased by 9 000 in 
agricu lture and forestry and by 10 000 in 
manufacturing, while i t  increased by 10 000 in 
trade, transport and communication, and financing 
and insurance, and by 9 000 in the service 
industry. The bulk of the decrease in agricu lture  
and forestry is  accounted for by retirements and 
disablements. The number of persons employed in 
industry increased by 11 000 students and 
decreased by 7 000 retirements and disablements. 
Movements to and from the construction industry 
were re la tiv e ly  few; the industry created 11 000 
unemployed persons, it s  biggest outflow, and 
absorbed 7 000 unemployed persons. Of the increase 
in trade, transport and communication, and 
financing and insurance, about 4 000 persons are 
accounted for by movements w ithin the labour force 
and 16 000 persons by movements from outside the 
labour force, especia lly  by students. The increase 
in services is  mainly accounted fo r by persons 
coming from outside the labour force. Students 
contributed most to the increase, 42 000 students 
jo in ing  the service sector and 20 000 service- 
sector employees becoming students. A tota l of 
12 000 service-sector employees retired .
M ob ility  from the f i r s t  quarter of 1984 to other 
quarters
Changes w ithin a period of one year as compared 
with the f i r s t  quarter of 1984 were examined in 
terms of movements from the f i r s t  quarter to the 
other quarters. This w ill provide some idea of the 
changes in a c t iv it ie s  from one season to another, 
even though no measurements were made on the 
continu ity of a c t iv it ie s  of the Labour Force 
Survey sample.
The farther the object of comparison was 
removed from the f i r s t  quarter, the larger was the 
outflow from the labour force. While the second 
quarter of 1984 had an outflow of 56 000 persons, 
the outflow in the f i r s t  quarter of 1985 was 
158 000 persons. Inflow to the labour force was 
largest in the th ird  quarter (224 000 persons) and 
smallest in the second quarter (155 000 persons). 
A comparison between inflows to the labour force 
and outflows from the labour force shows that the
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seuraavan vuoden 1. neljänneksellä 27 000 hengen 
lis ä y s .  Suurimmat s iirtym ät työvoimaan ovat koulu­
la is is t a  ja  o p is k e lijo is ta .
Työttömiä on s iir ty n y t  t y ö l l is ik s i  eniten 
3. neljänneksellä (70 000 henkeä) ja vuoden ajan­
ja k so lla  s iirtyne iden  määrä on o llu t  52 000 hen­
keä. T y ö ll is is tä  työttöm iksi s iirtyne iden  määrä on 
kasvanut vertai 1uajanjakson kasvaessa, 2. neljän­
neksellä s iir ty n e itä  on o llu t  33 000 ja vuoden 
ajan jakso lla  53 000. Työvoiman ulkopuolelta työ t­
tömiksi s iirtyne iden  määrä ei vaihte le merkittä­
västi e ri neljänneksiin verrattaessa, s iirtyne iden  
määrä on keskimäärin 31 000 henkeä. Suurimmat 
s iirtym ät ovat kou lu la is is ta  ja o p isk e lijo is ta . 
Työttömistä työvoiman u lkopuole lle  s iirtyne iden  
määrä kasvaa 2. neljänneksen 12 000 hengestä 
28 000 henkeen vuoden ajan jakso lla .
Taulujen lukuohje
V ir ta t ila s to n  tau lu issa  on es ite tty  s i ir t y n e i­
den henkilöiden määrien estim aatit ja todennäköi­
syydet s iir ty ä  t i lo je n  v ä l i l lä  tarkasteluajanjak­
sona. Luvut on e s ite tty  s iirtym äm atriise inä, jo is ­
ta lähtöajankohdan (1. neljänneksen 1984) toiminta 
on luettav issa  m atriis in  r iv e i lt ä  ja tuloajankoh- 
dan (1. neljänneksen 1985) toiminta m atriis in  sa­
rakke ilta . Siirtymätodennäköisyystaulun h a lk a is i­
j a l la  ovat pysyvyystodennäköisyydet, jotka kuvaa­
vat todennäköisyyttä o lla  samassa t i la s s a  kuin 
ensimmäisenä tarkasteluajankohtana myös vuoden 
kuluttua ( t ila ssa  pysymisen ei ta rv itse  o lla  
yh tä jakso is ta ).
Esimerkiksi taulun 1 perusteella ty ö llis te n  
kokonaismäärä 1. neljänneksellä 1984 on o llu t  
2 340 000 henkeä, ty ö ll is in ä  on pysynyt 2 150 000 
henkeä ja  t y ö l l is is t ä  on s iir ty n y t työttömiin 
53 000 henkeä. Työ llis ten  kokonaismäärä on o llu t  
v ir ta t i la s to n  mukaan 2 359 000 henkeä 1. neljän­
neksellä 1985. Taulun 1 perusteella työvoiman u l­
kopuolelta on s iir ty n y t  teo llisuu teen  27 000 hen­
keä. Todennäköisyys s iir ty ä  teo llisuu teen  työvo i­
man u lkopuolelta löytyy taulun 2 vastaavasta pa i­
kasta ja se on 2,2 %.
second quarter had a net inflow  of 109 000 
persons, the th ird  quarter 130 000 persons, the 
fourth quarter 15 000 persons, and the f i r s t  
quarter of 1985 27 000 persons. A major portion of 
the inflow  to the labour force was accounted for 
by students.
The number of unemployed who became employed 
was largest in the th ird  quarter, 70 000 persons, 
the net fo r the period of one year being 52 000. 
The number of employed who became unemployed 
increased as the length of the reference period 
increased; the figure for the second quarter was 
33 000, while the net fo r the period of one year 
was 53 000. There were no marked differences 
between the d iffe ren t quarters regarding the 
number of persons not in the labour force who 
became unemployed, the average for the period of 
one year being 31 000. A majority of these people 
were students. The number of unemployed who le f t  
the labour force increased from 12 000 in the 
second quarter to 28 000 over the period of one 
year.
How to read the tables
The tables in the flow s ta t is t ic s  show the 
numbers of estimated movements and the 
p robab ilit ie s  for movement during the reference 
period. The figures appear in matrices, the rows 
of which show the a c t iv ity  at the beginning of the 
reference period (the f i r s t  quarter of 1984), 
while the columns show the a c t iv ity  at the end of 
the reference period (the f i r s t  quarter of 1985). 
At the diameter of the tables showing the 
p robab ilit ie s  fo r movement there are the 
p robab ilit ie s  for maintaining the same state at 
the second reference point as at the f i r s t  
reference point. (Maintaining the state need not 
be uninterrupted.)
For example, Table 1 shows that in the f i r s t  
quarter of 1984 there were 2 340 000 employed 
persons; employed persons had also been employed 
in the previous year; 2 150 000 and 53 000 
employed persons had become unemployed. According 
to the flow s ta t is t ic s ,  there were 2 359 000 
employed persons in the f i r s t  quarter of 1985. 
Table 1 shows that there were 27 000 movements 
from outside the labour force to manufacturing. 
The probab ility  for movement from outside the 
labour force to manufacturing, 2,2 %, can be found 
in the corresponding space of Table 2.
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Esimerkkitaul u: Example:
TAULU 1. TYÖIKÄISEN VÄESTÖN SIIRTYMÄT PÄÄRYHMITTÄIN JA TOIMIALAN MUKAAN. 1. NELJ. 1984-85 
TABLE 1. FLOWS OF WORKING AGE POPULATION BY MAIN GROUPS AND INDUSTRIES. 1ST QUARTER 1984-85 
1000 HENKEÄ - PERSONS
TYÖIKÄISET YHTEENSÄ
TOTAL WORKING AGE POPULATION
1. NELJÄNNES 1985 15-75- TYÖ- TYÖLLISET - EMPLOYED TYÖTTÖ_
-----____1STQUARTER 1985 JUOTIAS VOIMA YHT. TOL - SIC MÄT
VÄESTÖ 1 2*3* 4 5 6,7,8 9
1. NELJÄNNES 1984~ »OPULA- LABOUR TOTAL UNEM-
1ST QUARTER 1984 TION FORCE PLOYED
14-74—VUOTIAS VÄESTÖ
POPULATION AGED 14-74 3767 2532 2359 269 597 168 658 664 173
TYÖVOIMA - Î
LABOUR FORCE 2509 2343 1 256 158 615 600
TYÖLLISET YHTEENSÄ - TÖL 1
EMPLOYED TOTAL - SIC ---------
- MAA- JA METSÄTALOUS 1 \ __ y
AGRICULTURE AND FOR. 277 253 250 239 4 2 2 2
- TEOLLISUUS 2.3.4
INOUSTRY. TOTAL 591 S68 555 1 5 13 4 13
- RAKENNUSTOIMINTA 5
BUILDING 166 156 145 2 132 3 3 11
- KAUPPA. LIIK. YM. 6.7,8
TRADE, TRANSP. FIN, ETC 648 620 606 5 4 575 11 15
- PALVELUKSET ' 9
SERVICES 655 605 593 4 4 11 568 11
TYÖTTÖMÄT -
UNEMPLOYED 169 139 52 5 10 11 13 88
työvoiman Ulkopuoliset* -
NOT IN LABOUR FORCE 1188 --->27 10 42 62 32
- KOULULAISET JA OPISK.
STUDENTS 377 115 98 5 17 5 29 42 17
- KOTITALOUSTYÖTÄ TEKEVÄT
HOMEMAKERS 147 33 23 2 2 1 5 13 10
- ELÄKELÄISET JA TYÖKYV.
PENSIONERS AND DISABLED 619 9 7 3 1 1 2 1 1
- ASEVELVOLLISET JA MUUT
CONSCRIPTS AND OTHERS 45 28 24 3 7 3 6 6 4
14—VUOTIAAT
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